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La presente publicación de nuestra Revista
reúne todos, los números de este año académico,
por razones ajenas a nuestra voluntad. A pesar
de las dificultades, nuestro deseo es el de man-
tener un contacto continuo, por medio de esta pu-
blicación, con los amigos de nuestra Facultad, que
no sólo desean conocer el desenvolvimiento de sus
actividades académicas ordinarias, sino también
su irradiación hacia afuera, y que quieren contar
con un material de trabajo, fruto del esfuerzo de
profesores y alumnos.
El material reunido en esta publicación es muy
variado. Dos artículos de fondo ocupan una exten-
sión considerable de esta publicación. El primero
de ellos está dedicado a un tema central de la filo-
sofía de Jean Paul Sartre, como lo es el tema del
deseo fundamentaldel hombre. Estre trabajo es pu-
blicación parcial de la tesis doctoral de uno de los
profesores de la Facultad. Frecuentemente se recu-
rre al tema en diferentes cursos y reflexiones teoló-
gicos de nuestro ambiente, por lo cual una presen-
tación sistemática, de una claridad muy grande
como ésta, ofrecerá sin duda un material de trabajo
interesante. El otro artículo de fondo está dedica-
do a la temática del amor en Theilhard de Chardin.
También en nuestro medio existe un interés grande
por el paleontólogo francés, cuyos trabajos han
conmovido en muchos de sus aspectos a la teolo-
gía. Desde distintos puntos ha sido abordado su
pensamiento en nuestro medio y el artículo que
publicamos es fruto de un trabajo que refleja el in'
terés al que aludimos.
Los otros artículos que aparecen se refieren a
diferentes temas: uno de ellos es una lectura de la
antropología total bíblica, desde un texto del libro
de Job. Esta sola lectura puede hacer descubrir la
importancia que tiene una captación objetiva de las
categorías del pensamiento b íblicopara realizar to-
da tarea teológica actual. Otro artículo presenta un
instrumento de trabajo bíblico, que consiste en un
cuadro que permite la ubicación de los diferentes
escritos del Antiguo Testamento, con las respecti-
vas explicaciones. Dos trabajos de índole teológico-
dogmática se refieren al problema ministerial de la
Iglesia en sus relaciones con la Eucaristía y con la
restauración de la tipología ministerial triple, que
incluya de manera real el Diaconado Permanente.
Ofrecemos finalmente una modesta sección bi-
bliográfica para informar a nuestros lectores sobre
ciertas obras de interés.
Una parte considerable de esta Revista-Anuario
está dedicada a la publicación de todo el material
de la 15a. Semana Bíblica, del que pudimos dispo-
ner, y que trató el tema de la responsabilidad del
hombre frente al Creación.
Nuestra Facultad continúa realizando sus acti-
vidades, animada además por la promesa firme de
aprobación canónica, obtenida por el Señor Arzo-
bispo de Medellfn, en reciente viaje a Roma, que
tuvo como finalidad muy primordial insistir en di-
cha aprobación. Agradecemos muy sinceramente el
interés y el entusiasmo con el cual ha respaldado
siempre el Señor Arzobispo esta empresa de nues-
tra Facultad de Teología.
